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Pengurusan hijau adalah satu konsep yang dilaksanakan dalam organisasi untuk memelihara 
alam sekitar dalam jangka masa panjang dan dapat memberi kesan positif kepada ekonomi. 
Justeru itu, kajian ini adalah bertujuan untuk membincangkan konsep pengurusan hijau dan 
juga mengenal pasti tahap perlaksanaan pengurusan hijau di dua organisasi yang terlibat 
dalam sektor pembinaan. Kaedah kualitatif melalui temubual telah  dijalankan terhadap dua 
buah organisasi. Dapatan kajian mendapati bahawa kedua-dua telah melaksanakan 
pengurusan hijau mengikut perbezaan konsep pengurusan hijau. 
 





Pengurusan hijau merujuk kepada bagaimana untuk membina perniagaan dengan 
melaksanakan konsep hijau. Konsep hijau akan diaplikasikan dalam setiap urusan yang 
dijalankan. Pengurusan hijau menerangkan proses pembinaan yang tepat dalam perniagaan 
dengan melaksanakan konsep hijau. Ia merupakan proses dalam pengurusan dengan 
memastikan sesuatu tindakan tidak memberi kesan buruk kepada persekitaran alam sekitar. 
Pengurusan hijau berkaitan dengan persekitaran alam sekitar yang akan meningkatkan kualiti 
persekitaran. Dengan mengamalkan dasar pengurusan hijau melalui aktiviti pengurusan hijau 
dengan berterusan dapat memberi manfaat kepada semua. Pengurusan hijau juga berkait rapat 
dengan konsep mesra alam iaitu untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Pengurusan 
yang dilaksanakan mestilah tidak mengganggu persekitaran yang boleh menyebabkan 
pencemaran. 
 
Konsep pengurusan hijau melibatkan tiga komponen iaitu bangunan hijau, tenaga hijau dan 
sisa hijau (Ben Tran, 2009). Bangunan hijau adalah struktur bangunan yang menggunakan 
sumber untuk meningkatkan kecekapan alam sekitar di samping mengurangkan kesan 
terhadap kesihatan manusia dan alam sekitar semasa kitaran hayat bangunan itu. Tenaga hijau 
adalah tenaga hasil daripada sumber-sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti solar, 
angin, hidroelektrik dan lain-lain.  
 
Dari segi pandangan organisasi ditakrifkan sebagai pengurusan hijau yang berkait rapat 
dengan penubuhan dasar alam sekitar yang akan meningkatkan kualiti alam sekitar organisasi 
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dengan melakukan aktiviti teknologi hijau secara berterusan untuk memberi manfaat kepada 
pihak-pihak berkepentingan dalam dan luar. 
 
Kerajaan telah banyak membuat program dan projek untuk menyedarkan kita tentang 
pentingnya pengurusan hijau. Dasar-dasar tentang teknologi hijau juga telah ditubuhkan 
seperti dasar teknologi hijau kebangsaan, dasar teknologi hijau Negara dan banyak lagi. 
Universiti Tenaga Nasional (Uniten) Kampus Sultan Ahmad Shah, Muadzam Shah di sini 
berhasrat memperkenalkan subjek elektif pengurusan hijau dalam usaha meningkatkan 
kesedaran mengenai pemuliharaan alam sekitar di kalangan penuntutnya. Syarikat Freelander 
Tech International Sdn Bhd (FTISB) merupakan antara syarikat di Malaysia yang 






Kerajaan telah banyak membuat program dan projek untuk menyedarkan kita tentang 
pentingnya pengurusan hijau. Kerajaan juga telah menubuhkan dasar-dasar tentang teknologi 
hijau seperti dasar teknologi hijau kebangsaan, dasar teknologi hijau Negara dan banyak lagi. 
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air telah memperuntukkan skim pembiayaan 
teknologi hijau untuk menggalakkan pembangunan aktiviti teknologi hijau. Iklan-iklan di 
televisyen dan radio telah banyak disiarkan bagi menyedarkan semua masyarakat. 
 
Usaha-usaha kerajaan telah mendapat perhatian ramai pihak. Namun begitu, terdapat pelbagai 
perspektif dan pandangan tentang pengurusan hijau. Perspektif dan pandangan terhadap 
pengurusan hijau ini menjadi faktor utama terhadap pelaksanaan pengurusan hijau. Organisasi 
awam dan swasta telah mula melaksanakan konsep pengurusan hijau dalam pengurusan 
organisasi. Perspektif dan pandangan yang tidak jelas menyukarkan sesebuah organisasi untuk 
melaksanakan pengurusan hijau. Dengan itu, kajian ini adalah bertujuan untuk: 
i) Mengenal pasti konsep pengurusan hijau yang dilaksanakan oleh beberapa organisasi 
dalam sektor pembinaan. 
ii) Mengenal pasti tahap perlaksanaan pengurusan hijau dalam pengurusan dalam 




Masalah alam sekitar seperti perubahan iklim, pencemaran, dan sumber bahan yang semakin 
berkurang merupakan isu yang membimbangkan di seluruh dunia. Masalah alam sekitar 
berlaku disebabkan oleh pengurusan yang tidak terancang. Pengurusan hijau adalah satu 
konsep untuk memelihara semula alam sekitar. Malaysia telah membuat tindakan yang wajar 
dengan melaksanakan program dan juga dasar-dasar untuk memelihara alam sekitar. 
Organisasi di Malaysia telah mula sedar tentang kepentingan pengurusan hijau untuk 
memelihara alam sekitar. Pengurusan hijau bukan saja dapat memelihara alam sekitar, malah 
ia juga telah menjadi satu kelebihan kepada organisasi. Ini kerana, masyarakat telah mula 
mempersoalkan tentang prestasi hijau. 
 
Konsep pengurusan hijau 
Dari perspektif pengamal, terdapat satu kekurangan dalam akademik sastera berkenaan 
pengurusan hijau. Kebimbangan ini adalah mereka kekurangan pemahaman tentang 
pengurusan hijau, dan tujuannya untuk sampai ke tahap Triple bottom line. Dari perspektif 
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pengurusan perniagaan, pengurusan hijau penting kerana dikenali sebagai triple bottom line. 
Triple bottom line memberi faedah alam sekitar, memberi kesan ekonomi positif, dan 
menjamin kesihatan masyarakat. Triple bottom line perakaunan cuba untuk menggambarkan 
kesan sosial dan alam sekitar dalam aktiviti organisasi, dalam mengukur cara, prestasi 
ekonomi dalam usaha menunjukkan peningkatan atau untuk membuat penilaian yang lebih 
mendalam. 
 
Pengurusan hijau merujuk kepada integrasi tingkah laku syarikat dan kesedaran alam sekitar 
(Backer, 2002). Pengurusan hijau merujuk kepada proses dalam organisasi yang menerapkan 
inovasi untuk mencapai kemampatan, pengurangan sisa, tanggungjawab sosial, dan kelebihan 
daya saing. Melalui pembelajaran dan pembangunan konsep pengurusan hijau secara 
berterusan dengan berpandukan matlamat dan strategi alam sekitar yang bersepadu 
sepenuhnya dengan matlamat dan strategi organisasi. 
 
Dalam erti kata lain, konsep pengurusan hijau terdiri daripada tiga komponen iaitu bangunan 
hijau, tenaga hijau, dan sisa hijau. Pengurusan hijau juga merangkumi teknologi hijau. 
Konsep pengurusan hijau sangat meluas tetapi teknologi hijau hanya fokus kepada bahan atau 
peralatan. Mengikut kementerian, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA), teknologi hijau 
merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara 
alam sekitar dan alam semulajadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif 
daripada aktiviti manusia. Teknologi hijau dapat menggantikan penggunaan sumber tenaga 
yang tidak boleh diperbaharui. 
 
Kepentingan Melaksanakan Pengurusan Hijau 
Pengurusan hijau membantu dalam penjimatan kos dan memberikan kelebihan daya saing 
terhadap pesaing untuk bertindak secara proaktif apabila kerajaan melaksanakan undang-
undang alam sekitar yang baru pada masa akan datang. Contohnya, Toyota menggunakan 
barisan pengeluaran tunggal untuk membuat kenderaan pelbagai jenis yang telah membantu 
dalam penggunaan tenaga, menggunakan tenaga dalam pembuatan 30% sejak tahun 2000. 
Pengurusan hijau juga dapat meningkatkan keuntungan dengan penggunaan barang Kitar 
semula, guna semula dan Mengurangkan komponen. Contohnya, Levis melancarkan jeans 
baru sisa kurang diperbuat daripada plastik kitar semula.  
 
Selain itu, ia membantu untuk meningkatkan imej perniagaan dengan mengamalkan 
persekitaran produk dan perkhidmatan yang mesra alam. Pengiktirafan dan persijilan daripada 
kerajaan akan meningkatkan imej syarikat dan sekali gus mendapat perhatian masyarakat jika 




Kajian ini menggunakan kaedah kajian kes. Kaedah ini salah satu kajian yang digunakan 
dalam reka bentuk kajian kualitatif. Strategi kajian kes sesuai dengan kaedah kajian dan jenis 
data yang dikumpul serta dianalisis dalam kajian ini. Kaedah kajian kes membolehkan 
pemeriksaan teliti terhadap persoalan kajian dan menghasilkan pemahaman yang jelas 
terhadap pelaksanaan pengurusan hijau dalam sesebuah organisasi. Kajian memberikan kita 
pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk membantu kita membuat keputusan dalam 
pelbagai konteks. Bagaimanapun istilah kajian biasa digunakan dengan memberi maksud 
pengutipan data. Ahli-ahli politik akan menggubal polisi berasaskan kajian, manakala ahli-
ahli perniagaan pula mempamerkan hasil kajian untuk meyakinkan pengguna tentang produk 
yang mereka jual. 
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Kaedah kajian kes 
Muhamad Muda (2003) mendefinisikan Kajian Kes sebagai satu deskripsi tentang sesuatu 
situasi, dan semestinya kes yang telah atau sedang berlaku serta boleh menjadi pengajaran. 
Kajian kes merupakan satu alat pembelajaran berkesan yang berupaya membentuk kemahiran 
membuat keputusan, berfikir, berinteraksi dan bekerja secara berpasukan. Kaedah kajian ini 
digunakan secara meluas dalam bidang perundangan dan perubatan. The University of 
Chicago Department of Sociology di Amerika Syarikat telah mempelopori kajian kes pada 
awal abad 1900 sehingga 1935. Kajian kes tidak lari dari skop dan metodologi kajian-kajian 
lain. Ia berbentuk deskriptif dan tertakluk kepada unsur-unsur kesahihan dan 
kebolehpercayaan sebagaimana kesemua kaedah kajian yang lain.  
 
Beberapa orang penyelidik telah menekankan kebaikan kajian kes. Kajian kes digunakan 
untuk meningkatkan kefahaman yang mendalam tentang subjek yang dikaji, mengfokus 
kepada aspek berbanding output, mementingkan penemuan bukannya pengesahan sesuatu 
teori atau dapatan (Merriem, 1998). Menurut Yin (1995) pula kajian kes adalah berkaitan 
dengan strategi penyelidikan yang mengfokus kepada persoalan ‘siapa’, ‘mengapa’, atau 
‘apakah’. Ini bermakna kajian kes membolehkan penyelidikan yang lebih menyeluruh atau 
holistik bagi mengetahui ciri-ciri dalam sesuatu peristiwa atau kehidupan sebenar. Burn 
(1995) menyatakan bahawa untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh, sesuatu kajian 
kes mesti mengumpul data dari pelbagai sumber bagi membolehkan kefahaman yang 
mendalam terhadap sesuatu penyelidikan.  
 
Kaedah Pengumpulan Data 
Dalam kajian yang akan dibuat, data primer akan dikaji dan data sekunder hanya sebagai 
rujukan atau data tambahan. Data primer boleh diperoleh melalui beberapa kaedah seperti 
pemerhatian, temu bual, dokumen, dan imej visual. Dalam kajian ini, kaedah temu bual 
dipilih untuk mendapatkan data primer. Teknik temu bual boleh diguna sebagai kaedah utama 
pengumpulan data untuk mendapatkan maklumat daripada responden. Terdapat tiga jenis 
temu bual iaitu temu bual berstruktur, semi struktur dan tidak berstruktur (Fontana dan Frey, 
1994). 
 
Kajian yang mengguna reka bentuk kajian kes, temu bual adalah teknik yang sesuai bagi 
mengumpul data. Oleh itu, kaedah temu bual semi-struktur dipilih untuk menjalankan kajian 
terhadap pelaksanaan pengurusan hijau dalam sektor pembinaan di beberapa organisasi. 
Kaedah ini bersifat fleksibel dan keadaan ini membolehkan responden menghuraikan apa 
yang difikirkannya berkaitan dengan skop kajian. Soalan yang akan ditanya tidak hanya fokus 
kepada soalan yang telah dirancang. Ia bebas untuk bertanya untuk mendapatkan jawapan 





Dapatan kajian menunjukkan kedua-dua tempat kajian telah melaksanakan pengurusan hijau 
mengikut perbezaan konsep pengurusan hijau. Dapatan kajian dibahagikan kepada dua iaitu 
konsep pengurusan hijau dan tahap pelaksanaan pengurusan hijau. 
 
Konsep pengurusan hijau 
Responden pertama berpendapat bahawa pengurusan hijau bermaksud pembinaan dan 
pembangunan berteraskan kepada permodenan bersifat mesra alam yang memikirkan soal-
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soal penjagaan kepentingan keseluruhan alam dan stability. Ianya boleh dikategorikan dengan 
penggunaan sumber atau bahan yang tidak memberi kesan melebihi 25% kepada Penilaian 
Udara (PU), kesan sedimentary, kesan suhu, penipisan ozon, kesan haba panas bumi, kualiti 
air dan lain-lain. 
 
Sementara, responden kedua berpendapat bahawa umumnya, pengurusan hijau adalah 
menguruskan sesuatu aktiviti, kerja ataupun tugasan yang menjimatkan atau menyelamatkan 
bumi daripada ancaman-ancaman globalisasi seperti penggunaan kertas yang banyak, 
mungkin sampah sarap juga akan meningkat kuantiti yang akan menyebabkan ada 
pembakaran terbuka menyebabkan pemanasan global dan ia akan mencemarkan bumi. 
 
Pengkaji mendapati bahawa responden mendefinisikan konsep pengurusan hijau yang 
mempunyai persamaan dengan konsep yang definisikan oleh Backer, 2002. Responden kedua 
berpendapat bahawa pengurusan hijau adalah menguruskan sesuatu aktiviti, kerja ataupun 
tugasan yang menjimatkan atau menyelamatkan alam sekitar daripada ancaman-ancaman 
globalisasi.  Pengurusan hijau merujuk kepada integrasi tingkah laku syarikat dan kesedaran 
alam sekitar (Backer, 2002).  Responden pertama mendefinisikan konsep pengurusan hijau 
lebih kepada sektor pembinaan.  
 
Tahap pelaksanaan pengurusan hijau 
Pelaksanaan di syarikat responden pertama telah mendapat kelulusan oleh pelbagai pihak 
serta Superintendent Officer (S.O) dan berjaya mendapat pengesahan penggunaan bahan pada 
peringkat pembinaan di kebanyakan agensi seperti Jabatan Kerja Raya (JKR), bangunan 
persekutuan dan negeri dan lain-lain. Pihak mereka telah menggunakan kaedah penstrukturan, 
konkrit serta rektifikasi dengan menggunakan produk yang telah disahkan sebagai teknologi 
hijau.  
 
Responden kedua menyatakan syarikatnya belum melaksanakan pengurusan hijau secara 
menyeluruh disebabkan terdapat beberapa halangan. Penggunaan sistem untuk menyimpan 
maklumat telah digunakan, namun masih perlu menyimpan rekod secara hard copy. Ini 
kerana ia masih terikat dengan ISO. Sistem solar juga hanya digunakan di rumah solar dan 
tidak diaplikasikan di seluruh bangunan. 
 
Pengkaji mendapati bahawa kedua-dua syarikat telah melaksanakan pengurusan hijau untuk 
kelestarian alam sekitar. Pelaksanaan di syarikat responden pertama telah mendapat kelulusan 
oleh pelbagai pihak seperti S.O dan berjaya mendapat pengesahan penggunaan bahan pada 
peringkat pembinaan di kebanyakan agensi antaranya JKR, bangunan persekutuan dan negeri 
dan lain-lain. Pihak mereka telah menggunakan kaedah penstrukturan, konkrit serta rektifikasi 
dengan menggunakan produk yang telah disahkan sebagai teknologi hijau. Syarikatnya telah 
mendapat status sebagai syarikat specialist dan disenaraikan antara syarikat green technology 
and good manufacture of Malaysian Quality. 
 
Mengikut daripada maklumat hasil temu bual responden kedua, pengkaji mendapati 
syarikatnya telah melaksanakan konsep pengurusan hijau tetapi belum dilaksanakan secara 
menyeluruh disebabkan terdapat beberapa halangan. Penggunaan sistem untuk menyimpan 
maklumat telah digunakan, namun masih perlu menyimpan rekod secara hard copy. Ini 
kerana ia masih terikat dengan ISO. Sistem solar juga hanya digunakan di rumah solar dan 
tidak diaplikasikan di seluruh bangunan. Ini kerana, kos untuk membeli panel solar yang agak 
mahal. Disebabkan terdapat halangan-halangan ini, pengurusan hijau akan dilaksanakan 
secara berperingkat. 
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PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI 
 
Kajian ini adalah untuk mengenal pasti konsep dan tahap pelaksanaan pengurusan hijau dalam 
organisasi. Daripada kajian ini, saya mendapati konsep dan tahap pelaksanaan mempunyai 
kaitan. Ini kerana, konsep yang difahami oleh sesebuah organisasi akan menjadi panduan dan 
rujukan dalam melaksanakan konsep pengurusan hijau. Kajian ini dapat dilihat, konsep yang 
definisikan oleh responden pertama yang fokus kepada pembinaan. Oleh itu, aktiviti yang 
dijalankan lebih kepada aktiviti pembinaan. Syarikatnya berjaya mendapat pengesahan 
penggunaan bahan pada peringkat pembinaan di kebanyakan agensi seperti JKR, bangunan 
persekutuan dan negeri dan lain-lain. Pihak mereka telah menggunakan kaedah penstrukturan, 
konkrit serta rektifikasi dengan menggunakan produk yang telah disahkan sebagai teknologi 
hijau. 
 
Pengkaji berpendapat bahawa tidak sukar untuk melaksanakan pengurusan hijau dalam 
sesebuah organisasi jika langkah-langkah dan kaedah yang sepatutnya dilaksanakan dengan 
sempurna. Ini kerana, terdapat banyak kaedah yang boleh digunakan dan syarikat juga akan 
mendapat manfaatnya. Jika sesebuah organisasi ingin melaksanakan pengurusan hijau, kos 
yang tinggi bukan satu alasan kerana pelaksanaan pengurusan hijau dapat menjimatkan kos 
dan akan memberi keuntungan pada masa akan datang. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau 
dan Air telah memperuntukkan skim pembiayaan teknologi hijau untuk menggalakkan 
pembangunan aktiviti Teknologi Hijau. Pengkaji mencadangkan agar setiap syarikat 
memohon dana dan bantuan daripada kerajaan untuk mengatasi masalah kekurangan kos bagi 




Pada permulaan kajian ini,sangat sukar untuk mencari jurnal dan artikel yang berkait rapat 
dengan tajuk kajian penyelidikan yang dilakukan. Ada sesetengah artikel hanya terdapat 
sebahagian sahaja yang berkait rapat dengan kajian. Terdapat juga jurnal dan artikel yang di 
sekat serta perlu dibayar untuk mendapatkan akses daripada web. Kos itu menyukarkan 
pengkaji kerana pengkaji adalah belum mempunyai pekerjaan tetap. 
 
Kaedah temu bual menyukarkan pengkaji untuk menemubual responden kerana kesibukan 
responden terhadap kerjanya. Terdapat juga responden yang terpaksa dibatalkan temu bual 
kerana kesukaran untuk mendapat tindak balas daripadanya sama ada tindak balas untuk 




Kesimpulannya, pengurusan hijau memberi banyak manfaat kepada bidang perniagaan. 
Selepas perbincangan daripada dapatan, penyelidik dapat meningkatkan pengetahuan tentang 
konsep pengurusan hijau dan dapat memberi cadangan untuk membuat perubahan dalam 
pengurusan dalam syarikat. Kedua-dua syarikat mempunyai kebolehan dan pengetahuan 
untuk melaksanakan pengurusan hijau secara menyeluruh dalam aktiviti pengurusan dan 
perniagaan untuk meningkatkan produktiviti dan meningkatkan reputasi syarikat. Kajian ini 
akan memberi pendedahan kepada syarikat untuk melaksanakan pengurusan hijau dalam 
pengurusan di syarikat.  
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Pengkaji mencadangkan syarikat-syarikat menggunakan peluang yang kerajaan berikan iaitu 
memohon skim pembiayaan yang disediakan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah 
kewangan untuk melaksanakan pengurusan hijau. Pengkaji juga mencadangkan lebih ramai 
individu dalam syarikat yang terlibat dalam pengurusan hijau tidak kira sama ada secara 
langsung atau pun secara tidak langsung.  
 
Pengkaji mendapati bahawa kajian berkaitan pengurusan dapat memberi manfaat kepada 
individu dan juga organisasi. Ini kerana, kajian berkaitan pengurusan hijau belum meluas lagi 
di Malaysia. Kajian lanjutan boleh dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan 
kepercayaan tentang keberkesanan pengurusan hijau dalam organisasi. Oleh kerana pengkaji 
tidak mencukupi masa untuk melakukan kajian terperinci, pengkaji mencadangkan kajian 
berkaitan tahap penglibatan individu dalam organisasi dan keberkesanan penglibatan individu 
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